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Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo–Veliko polje u 2012. godini usmjerena su na središnji dio uzvisine na kojem 
su pronađeni paljevinski grobovi latenske kulture. Pojedini se grobovi izdvajaju veličinom i dubinom ukopa grobnih raka, 
posebno oni s pokopima spaljenih ostataka ratnika s njihovim naoružanjem, nošnjom, toaletnim priborom i popudbinom. U 
grobu pokojnice zabilježeni su, osim popudbine, predmeti nošnje i nakita. Na osnovi nalaza naoružanja te predmeta muške i 
ženske nošnje, grobovi se datiraju u Mokronog IIb stupanj te potvrđuju iznimnu važnost nalazišta u proučavanju razdoblja 
mlađega željeznog doba u sjevernoj Hrvatskoj.
Ključne riječi: Zvonimirovo, groblje, Podravina, Mokronog IIb, naoružanje, nošnja, toaletni pribor, keramičke posude
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Zaštitna istraživanja nalazišta Zvonimirovo–Veliko polje 
(općina Suhopolje, Virovitičko-podravska županija) nastavljena 
su u kolovozu i rujnu 2012. godine.1 U dosadašnjim istraživa-
njima dokumentirana su dva horizonta pokopavanja – stariji s 
paljevinskim grobovima latenske kulture iz mlađega željeznog 
doba, dok mlađem horizontu pripadaju kosturni grobovi rano-
srednjovjekovne bjelobrdske kulture koji nisu pronađeni tije-
kom iskopavanja posljednjih nekoliko godina.  
Groblje je smješteno na blagoj, izduženoj uzvisini orijen-
tacije sjeverozapad – jugoistok, koja sjevernim dijelom dopire 
do ruba nekadašnje dravske terase kojim prolazi cesta koja od 
Zvonimirova vodi prema Gaćištu. Dosadašnja istraživanja po-
kazala su kako se groblje latenske kulture rasprostire po cijeloj 
površini uzvisine u dužini od stotinjak metara.
Površina istraživanja 2012. godine obuhvatila je središnji 
dio uzvisine, odnosno nastavlja se na površinu na kojoj su tije-
kom istraživanja 1998., 2002. i 2011. godine pronađeni brojni 
grobovi latenske kulture, među kojima se izdvajaju pokopi rat-
nika s naoružanjem, kao i žena opremljenih s prilozima nošnje 
i nakita. U grobovima obaju spolova, kao popudbina, prona-
đene su keramičke posude te životinjske kosti (Tomičić 2000; 
Tomičić et al. 2002; Dizdar 2012). Smještajem sondi željelo se 
provjeriti nastavlja li se jednaka koncentracija grobova latenske 
kulture prema dosad neistraženom južnom dijelu uzvisine.  
U 2012. godini istražene su: sonda 14, dimenzija 
1 Istraživanja su provedena od 21. kolovoza do 4. rujna 2012. godine. Finan-
cijska sredstva osigurali su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
kroz znanstveni projekt Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica 
naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske (197-1970685-0711) i Mini-
starstvo kulture. Restauraciju i konzervaciju nalaza provodi dipl. konz. 
Mihael Golubić iz Hrvatskoga restauratorskog zavoda.
4,00x3,10 m; sonda 17, dimenzija 3,00x3,30 m; sonda 18, di-
menzija 24,00x2,70 m, odnosno istražena je površina od 82 m2 
ili ukupno 2 695 m2 nalazišta. Na različite širine sondi utjecale 
su neujednačene površine između redova voćaka koje su jedino i 
dostupne za istraživanje. Kod pojedinih sondi površina je ovisila 
i o dimenzijama sondi iz prijašnjih istraživanja, jer su poveziva-
ne u jedinstvenu istraženu površinu kako bi se obuhvatila cijela 
širina uzvisine. S obzirom na to da su sonde u istraživanjima 
2012. godine bile položene po središnjem dijelu uzvisine i nje-
zinoj istočnoj padini, gdje prevladavaju različiti slojevi pijeska u 
koje su grobovi bili ukopani, dubina iskopa iznosila je oko 1,50 
m. Zapune grobova nisu se mogle izdvojiti na prijelazu sloja hu-
musa u neki od slojeva pijeska, zbog čega je i dubina iskopa son-
di bila veća kako neki od dublje ukopanih grobova ne bi ostali 
neistraženi. Pretpostavke su potvrđene tijekom istraživanja jer je 
zabilježeno više grobova s rakama čije se dno nalazilo na relativ-
noj dubini od 1 do 1,50 m, posebno onih koji su bili ukopani 
u slojeve crvenkastosmeđeg i svijetlog pijeska. S druge strane, 
dio plitko ukopanih grobova, posebno onih koji su bili položeni 
bliže vrhu uzvisine, uništen je tijekom obrade zemljišta, na što 
ukazuju nalazi brončanih i željeznih predmeta te ulomci laten-
ske keramike i spaljenih kostiju u sloju humusa. 
U istraživanjima je pronađeno šest grobova latenske kul-
ture (LT 94 – LT 99) koji su sadržavali spaljene ostatke pokojni-
ka, položene na dno grobnih raka koje su najčešće pravokutnog 
oblika i zaobljenih uglova. S obzirom na kompaktnost hrpica 
spaljenih kostiju kao i njihov oblik, čini se kako su bile umota-
ne u materijal organskog podrijetla (tkanina ili koža), zajedno s 
predmetima nošnje i nakita (Tankó, Tankó 2012). Popudbini, 
koja je zabilježena u grobovima obaju spolova, pripadaju prilozi 
keramičkih posuda te nalazi životinjskih kostiju. 
M. Dizdar, Rezultati zaštitnih istRaživanja gRoblja latenske kultuRe  , Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 38-43
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Sl. 1 Grob LT 94 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 1 Grave LT 94 (photo: M. Vojtek).
Sl. 2 Grob LT 94 – umbo s okovom ručke štita (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 Grave LT 94 – shield boss with a shield grip fitting (photo: M. Vojtek).
M. Dizdar, Rezultati zaštitnih istRaživanja gRoblja latenske kultuRe  , Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 38-43
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U istraživanjima 2012. godine u najvećem su broju 
pronađeni bogato opremljeni ratnički grobovi s naoružanjem 
i toaletnim priborom, uz koje se još pojavljuju brusevi i dije-
lovi nošnje kojima pripadaju nalazi fibula i pojasnih garnitura 
raspoređenih u različitim kombinacijama (sl. 1, 4, 7). Ofenziv-
nom naoružanju pripadaju savijeni mačevi u koricama grupe 6 
koji su pronađeni u četiri groba (sl. 5, 7) (Lejars 1994: 36–38; 
1996: 81–82; Tomičić, Dizdar 2005: 74–78), kao i duga koplja 
s naglašenim središnjim rebrom i kratkim tuljcem (sl. 7). Zani-
mljivo je kako su u grobu LT 96 pronađena dva koplja (sl. 5), 
što nije čest slučaj na groblju u Zvonimirovu (Tomičić, Dizdar 
2006), pri čemu je jedno koplje provučeno kroz obruč poja-
sne garniture. U grobu LT 95 dugo koplje predstavlja jedino 
napadačko naoružanje, odnosno riječ je o grobu kopljanika. S 
nošenjem mačeva u koricama povezuju se i pojasne garniture 
sastavljene od prstenaste kopče (Bataille 2001) i različitog bro-
ja obruča okruglog presjeka. U grobu LT 96 nalazio se obruč 
većeg promjera s udubljenjima u kojima se vjerojatno nalazio 
emajl kakvi su već pronađeni u Zvonimirovu (Majnarić-Pandžić 
2001: 86–87; Tomičić, Dizdar 2005: 89–93). U spomenutom 
grobu LT 96 izniman nalaz je dugi željezni nož s trnom na čijem 
su sječivu sačuvani tragovi drvenih korica u kojima se vjerojat-
no nalazio, dok je vrh sječiva bio položen u tuljac od željeznog 
lima, što je prvi takav nalaz u Zvonimirovu. Od obrambenog 
naoružanja pronađena su središnja pojačanja štita – umbo, koja 
pripadaju tipu s blago trapezoidno raširenim krilima zaobljenog 
ruba poput umba iz groba 10 iz Slatine (Pirkmajer 1991: T. 11: 
70) ili groba LT 4 iz Zvonimirova (Dizdar 2011: 106, Fig. 6: 3) 
koja pripadaju tipu VIIA (Rapin 1988: 82). Umbo iz groba LT 
94 s unutarnje strane ima i sačuvani pričvršćeni okov ručke štita 
(sl. 2). U grobu LT 99 željezni okov ručke štita pronađen je bez 
umba, što je također već zabilježeno na groblju u Zvonimirovu 
(Dizdar 2004: Pl. 1: 9). S naoružanjem se, kao karakterističan 
prilog u grobovima ratnika, povezuju i nalazi bruseva (Dizdar 
2007: 128). Toaletnom priboru pripadaju prilozi škara te britvi 
kao najbrojnijeg oblika u istraživanjima 2012. godine. Britva iz 
groba LT 96 vjerojatno se nalazila u drvenim koricama čiji su 
tragovi zabilježeni na sječivu, poput noža iz istog groba. Nošnji 
ratnika pripadaju željezne fibule srednjolatenske sheme različitih 
veličina s jednom ili dvije kuglice. Veća željezna fibula koja je 
pronađena na vrhu hrpice spaljenih kostiju ratnika u grobu LT 
99 vjerojatno je zatvarala vreću od tekstila ili kože u koju su bili 
položeni njegovi spaljeni ostaci.
U grobovima ratnika, kao dio popudbine, pronađen je po 
jedan lonac (sl. 3), samo su u grobu LT 96 pronađene četiri po-
sude – lonac, zdjela, kantharos i šalica (sl. 4). Lonac je ukrašen 
motivima žigosanih koncentričnih kružnica koje su spojene gir-
landama izvedenima nizom sitnih otisaka (sl. 6), što je uobičajen 
način ukrašavanja lonaca i kantharosa na groblju u Zvonimirovu 
(Majnarić-Pandžić 2001: 87, T. 7; Jovanović 2003). Popudbini 
u hrani pripadaju nalazi životinjskih kostiju – svinje i kokoši, 
koji su najčešće položeni u zdjele i do njih. 
Jedini grob koji se može pripisati pokopu žene jest grob 
LT 98 u kojem su od nošnje pronađeni željezni pojas sastavljen 
od pletenih članaka (Dizdar 2010: 273–274) te dvije željezne fi-
bule srednjolatenske sheme (Dizdar 2010: 278–281). Popudbi-
ni pripadaju prilozi lonca zaobljenog tijela i zdjele S-profilacije, 
što je uobičajen sastav keramičkog servisa u grobovima žena na 
tom dijelu groblja. 
Istraživanja provedena 2012. godine na središnjem dijelu 
uzvisine potvrdila su dosadašnje spoznaje iz istraživanja 1998. i 
2011. godine kako je riječ o dijelu groblja s iznimnim brojem 
grobova latenske kulture. Preliminarna tipološko-kronološka 
Sl. 3 Grob LT 95 – lonac (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Grave LT 95 – pot (photo: M. Vojtek).
M. Dizdar, Rezultati zaštitnih istRaživanja gRoblja latenske kultuRe  , Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 38-43
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analiza pronađenih nalaza, posebno naoružanja, kao i predmeta 
nošnje i nakita, pokazuje kako se grobovi mogu datirati u Mo-
kronog IIb stupanj, odnosno u kraj 3. i prvu polovinu 2. stoljeća 
pr. Kr. (Božič 1999; Dizdar 2011). 
Rezultati su iznova potvrdili iznimno značenje nalazišta 
Zvonimirovo–Veliko polje za proučavanje latenske kulture u 
međuriječju Save, Drave i Dunava, čija su daljnja istraživanja 
nužna, posebno na južnom dijelu uzvisine.
Sl. 4 Grob LT 96 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Grave LT 96 (photo: M. Vojtek).
M. Dizdar, Rezultati zaštitnih istRaživanja gRoblja latenske kultuRe  , Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 38-43
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Sl. 5 Grob LT 96 – savijeni mač u koricama, dva koplja i obruči pojasne garniture (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Grave LT 96 – bent sword in a scabbard, two spears and rings from a belt set (photo: M. Vojtek).
Sl. 6  Grob LT 96 – lonac ukrašen motivom koncentričnih kružnica (snimio: M. Vojtek).
Fig. 6 Grave LT 96 – pot decorated with concentric circles (photo: M. Vojtek).
M. Dizdar, Rezultati zaštitnih istRaživanja gRoblja latenske kultuRe  , Ann. Inst. archaeol. IX/2013., str. 38-43
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Summary
The 2012 rescue excavations of the Zvonimirovo-Veliko Polje site 
focused on the central part of the elevation, yielding six cremation burials 
of the La Tène culture (LT 94- LT 99). Warrior burials with weapons 
and costume and toiletry items stand out by the size and depth of the pit. 
The offensive weaponry consists of bent swords in scabbards of group 6, 
associated with belt sets and long spears with prominent midrib and short 
socket. A long tanged iron knife from grave LT 96, whose blade tip was 
inserted into a socket, can be considered an exceptional find. The defen-
sive weaponry includes shield bosses with slightly trapezoidal wings of type 
VIIA. The assemblage of toiletry items consists of scissors and razors, while 
the costume is represented by iron fibulae of Middle La Tène scheme. The 
female burial contained costume and jewellery items. Ceramic vessels and 
animal bones were found as goods in graves of both sexes. The pot from 
grave LT 96 is decorated with stamped concentric circles, connected with 
garlands executed by a series of tiny impressions. Based on the weapons 
and costume items, the graves are dated to the Mokronog IIb phase, un-
derscoring the exceptionally important role the site played in the research 
of the Late Iron Age in northern Croatia.
Sl. 7  Grob LT 97 – spaljeni ostaci pokojnika s loncem, savijenim mačem u koricama, kopljem i umbom (snimio: M. Vojtek).
Fig. 7 Grave LT 96 – cremated remains of the deceased person with a pot, bent sword in a scabbard, a spear and a shield boss (photo: M. Vojtek).
